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ΔϟΎΤϟ΍ΦϳέΎΗ:  
ΎϫήϤϋΓ΃ήϣ΍ΖόΟ΍έ38 ΎϣΎϋ ,ΓΪϤϟϦτΒϟ΍ϦϣήδϳϷ΍ΐϧΎΠϟ΍ϲϓΔϠΘϛϦϣϲϧΎόΗϲϫϭΔϤϟΆϣΔϠΘϜϟ΍ϭϦϳήϬη
ΊτΒΑϮϤϨΗϭ .βϴϟϭ΍ήΟΕϼΧ΍ΪΗϱϷϲοήϣΦϳέΎΗϙΎϨϫϦϴΟϭήΘγϻ΍έΎϘόϟϝΎϤόΘγ΍ϭ΃ΔϴΣ .ΖϧΎϛΕ΍έΎηϹ΍
ΔϴόϴΒρΔπϳήϤϠϟ ΔϳϮϴΤϟ΍ .ϲϓβϤϠϟ΍ ΪϨϋΔϤϟΆϣήϴϏϭΔΒϠλϭΔΘΑΎΛΔϠΘϛ ΩϮΟϭϦϋϦτΒϟ΍κΤϓϒθϛ ΎϤϨϴΑ
ΔϴϨτϘϟ΍ΔϘτϨϤϟ΍ ) ϢϗέϞϜη1 . ( ϢϗέϞϜη΢οϮϳϭ2 ΔπϳήϤϠϟΐγϮΤϤϟ΍ϲϘΒτϟ΍΢δϤϟ΍έϮλ .ΧϭΖόπ
ΔϴϠϤόϟ ΔπϳήϤϟ΍ ΔϠΘϜϠϟϝΎμΌΘγ΍ϭϲϨτΑϑΎθϜΘγ΍) ϢϗέϞϜη3( . ΪϗϭϲϫΔϠΘϜϟ΍ϥ΃ϲΠϴδϨϟ΍ήϳήϘΘϟ΍΢οϭ΃
ϞϜθϟ΍ϲϤΠϧςϤϧϰϠϋΔϤψΘϨϣΔϴϟΰϐϣΎϳϼΧϦϣϥϮϜϣϡέϭϦϋΓέΎΒϋ )ϢϗέϞϜη4( .ήΜϛϷ΍κϴΨθΘϟ΍ϮϫΎϣ
˱ϻΎϤΘΣ΍ˮ  
  
ΔϴϟΎΘϟ΍ΔΤϔμϟ΍ϲϓΔΑΎΟϹ΍.  
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